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Опанування іноваційними технологіями потребує системного 
підходу. 
Стосовно наших умов це може бути система індивідуальних 
завдань, що вимагають пошуку необхідних документів у мережі 
Інтернет, статистичної обробки даних, побудови порівняльних 
таблиць, графіків і діаграм, що характеризують кількісні або якіс- 
ні показники навчальної дисципліни. Багато контрольних, курсо-
вих, дипломних робіт завдяки цьому стали б змістовнішими, об-
ґрунтованими, мали б більш науковий характер. 
Реалізація програми системного навчання з використанням 
іноваційних технологій є непростою справою, оскільки потребує 
активізації зусиль багатьох працівників, служб і кафедр вищого 
навчального закладу. Здійснивши її в повному обсязі ми отрима-
ємо відчутні результати, за які нам будуть вдячні як наші випуск- 








СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА  
ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ СТРАТЕГІЇ 
 
Процес глобалізації світової економіки обумовив проведення 
в Лісабоні (березень 2000 р.) і Барселоні (березень 2002 р.) загаль- 
ноєвропейських саммітів, які виробили рекомендації, направле-
ні на створення в країнах Євросоюзу гнучкого ринку праці, за-
охочення зайнятості, збільшення інвестицій у науку і освіту, а 
також подальші дії і тісну співпрацю в межах Болонського про-
цесу [1]. Як зазначають експерти, Болонский процес спрямова-
ний на зближення, а не на уніфікацію вищої освіти в Європі [2]. 
Є необхідність у створенні європейського простору досліджень 
та інновацій. Нова Європа повинна забезпечити своїм громадя-
нам доступ до загальних цінностей освіти, науки і культури всіх 
її країн.  
Успішний перехід до економіки і суспільства, заснованих на 
знаннях, повинен супроводжуватися процесом безперервної осві-
ти. У Меморандумі самміту визначаються шість ключових прин-
ципів такої освіти: нові базові знання і навики для всіх; збільшення 
інвестицій у людські ресурси; інноваційні методики викладання і 
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навчання; нова система оцінки здобутої освіти; розвиток настав-
ництва і консультування; наближення освіти до оселі [1].  
Особлива увага приділяється електронній освіті, оскільки фун- 
кціонує комплексний проект «e-Europe». Визначаються сфери за-
гальної діяльності і спеціальні засоби стосовно застосування но-
вих мультимедійних технологій і мережі Інтернет, а також діало-
гу і співпраці на всіх рівнях [3]. 
У найближчий час для освіти України основним завданням є 
напрацювання навчального процесу, адекватного загальноєвро-
пейським принципам. Це, зокрема, передбачає оновлення змісту 
навчання, велику відповідальність студента і викладача за ре-
зультати загальної, партнерської праці [2]. 
Сам процес навчання умовно можна розділити на дві частини: 
навчання як діяльність викладача і як діяльність студента з отри-
мання навичок та знань. Зараз функції викладача змінюються: 
студент повинен навчатися, а викладач допомагати, направляти в 
процесі навчання. Крім того, студент має брати відповідальність 
за результати навчання на себе. Поки що студент піклується про 
те, як оминути викладача, можливо купити диплом. Потрібно 
змінювати психологію студента. 
Болонський процес передбачає так звану академічну мобіль-
ність — можливість для студентів (перш за все), викладачів, ад-
міністративно-управлінського персоналу вузів «переміщатися» з 
одного вузу в іншій з метою обміну досвідом, отримання тих мож- 
ливостей, які недоступні в «своєму» вузі, подолання національної 
замкнутості і придбання загальноєвропейської перспективи. Цін-
ність такого роду контактів і обмінів велика особливо в умовах 
малої доступності сучасної літератури, як це має місце в багатьох 
вузах України [3].  
Необхідно створити оптимальні умови для якнайкращої підго-
товки студентів. Але без активної участі студентів ніякі реформи 
не можуть бути достатньо ефективними.  
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